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（
1） 清華簡 『説命』 に見える天の記述
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14
　　初看『説命』中的「天命」會有很強烈的印象甚至讓人聯想到「革命思
想」的意味，但天與傅説之間存在著作爲「天子」的王，如果王是代言天命
的話，該處的記述也沒有超越具有「天→王（天子）→臣下」的這一階層制度
的「天命」的結構。
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摘要
清華簡『説命』的文獻特質
以天的思想爲中心
金城 未來
　　近年來在中國大陸相繼發現了一批新出土的文獻，依據這些文獻展開的古
代史的重新考證正在進行之中。
　　本論文的研究對象是出版於2012年12月的『清華大學藏戰國竹簡〔参〕』
中收錄的文獻『説命』。主要分析此文獻中頗具特點的與天有關的記述，旨在
闡明它的特質。
　　被冠名爲「説命」的這篇文獻，正如很多研究者指出的那樣，在漢初伏生
傳播的今文『尚書』裡找不到它，但在東晉梅賾獻上的僞古文『尚書』中卻能
發現它。本論文在説明了清華簡『説命』的書誌情況後，通過筆者制作的僞古
文『尚書』説命與清華簡『説命』對照表的比較分析，總結出了兩文獻内容上
的不同之處。此後對清華簡『説命』中出現的所有天的記述，共八處分別進行
了具體的分析。
　　經過分析得到的結論是清華簡『説命』裡出現的，「天出不祥」「天章之用
九德」「余罔墜天休」「余惟弗雍天之命」等記述都是把天作爲降臨恩惠或災難
的，具有人格的神的存在。其中最重要的是殷王武丁対后来成爲他重臣的傅説
所説的「天廼命説伐失仲（天命傅説討伐失仲）」的記述。
　　有關該處的記述，存在著兩種理解方式，一種理解爲人君(王 )假託天命
授命於臣，一種理解爲「天」直接授命於臣，與王的旨意無關。但在『尚書』
及其它先秦文獻中可以看到的討伐所渉及的天命的記述，都是国家的最高統治
者的「王」及「諸侯」爲了給討伐找一個正當化的理由而提出的，並不是天直
接向「臣下」下達討伐的命令。因此，筆者認爲清華簡『説命』中的「命傅説
討伐失仲的天之命」的自然的理解方式是武丁向傅説代言天意，也就是以天命
爲借口的王命的記述。
